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Jrogram of t~r 1ltllrrk 
SUNDAY. JuNE 21sT 
BACCALAUREATE SERMON. PRESIDENT HUTCHINS. 
MoNDAY, JuNE 22ND 
2 .00 P . M .--CLASS DAY EXERCISES 
8 .00 P . M.-SENIOR PROMENADE 
TUESDAY, JUNE 23RD 
ADMITTANCE TO THE BAR AT LANSING 
8.30 P . M.---SENIORRECEPTION IN WATERMAN GYMNASIUM 
WEDNESDAY, JUNE 24TH 
SENATE RECEPTION. Memorial Hall . 
THURSDAY, JUNE 25TH 
10.00 A. M.--COMMENCEMENT ORATION 
]uuitatton Q!ummtttee 
F. T . FINDLAY, Chairman 
L. S. HULBERT 
W. M. LAIRD 
S. S. GROSNE R 
D . B. MALONEY 
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Q!lu.as lay 1.Exrrtt.ar.a 
UNIVERSITY HALL 
MONDAY. JuNE 22, 1914. 2.00 P . M. 
Jrogram 
Chairman. RoBERT J. CURRY, President of the Class 
Music 
ORATION VERNER W. M AIN 
SELECTION M ALE QuARTETTE 
VALEDICTORY HERBERT v. SPIKE 
ADDRESS HoN. HARRY OLSON, Chief Justice 
Municipal Court , Chicago 
ToP1c-Some Problems in the Administration of Justice 
SoNG-The Y ellow and Blue 
CLASS HISTORY 
CLASS PROPHECY 
iiottorary 
. LOHN R . O BER 
CLYDE E. ZACHMAN 
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1ff arulty nf flaw 
HARRY B. HUTCHINS, LLD. 
President 
@tlictrfl nf t~l' Jiamltg 
HENRY M . BATES 
Dean 
EDWIN C. GoDDERT 
Secretary 
BRADLEY M. THOMPSON, M .S .• LLD. 
Jay Professor of Law, Emeritus 
J EROME c. KNOWLTON. A.B .. LLB. 
Marshall Professor of Law 
THOMAS A. BOGLE, LLB. 
Professor of Law 
HORACE L WILGUS, M.S. 
Professor of Law 
VICTOR H. LANE, C.E .. LLB. 
Fletcher Professor of Law 
ROBERT E . BUNKER, A.M .. LLB. 
Professor of Law 
HENRY M. BATES, PH.B .. LLB. 
Tappan Professor of Law 
EDWIN c. GODDARD, PH.B .. LLB. 
Professor of Law 
JoHN R . Rooo. LLB. 
Professor of Law 
EDSON R . SUNDERLAND. A.M .. LLB. 
Professor of Law 
JosEPH H. DRAKE, PH.D .. LLB. 
Professor of Law 
EVANS HOLBROOK, A.B .. LLB. 
Professor of Law 
W. GORDON STONER, A.B., LLB. 
Professor of Law 
RALPH W. AIGLER, LLB. 
Professor of Law 
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1J1 nrulty nf llatu 
jOHN BAKER w AITE, A.B .• LL.B. 
Professor of Law 
EDGAR N. DURFEE, A.B., JD . 
Junior Professor of Law 
WILLARD T . BARBOUR, A.M .. LL.B. 
Assistant Professor of Law 
THOMAS c. TRUEBLOOD, A.M. 
Professor of Elocution and Oratory 
RAY K. IMMEL, A.M .• A .B. 
Instructor in Oratory 
LAWRENCE MAXWELL, JR .. A.M .. LL.D. 
Non-Resident Lecturer on Legal Ethics 
GEORGE L. CANFIELD, A.B. 
Non-Resident Lecturer on Admiralty 
VICTOR C . VAUGHAN, M.D .. LL.D. 
Lecturer on Toxicology in its Legal Relation 
FRANK F . REED, A .B . 
Non-Resident Lecturer on the Laws of Trademarks 
ALBERT H. WALKER, LL.B. 
Non-Resident Lecturer on Patent Law 
DALLAS BouDEMAN, M.S. 
Non-Resident Lecturer on Statute Law 
EDWARD SIDNEY ROGERS, LL.M. 
Non-Resident Lecturer on Copyright Law 
CLARENCE A . LIGHTNER, A.B. 
Non-Resident Lecturer ·on M edical Law 
VICTOR H. LANE, C.E .• LL.B. 
Law Librarian 
ELIZABETH B EAL STEERE, A.B. 
Assistant Law Librarian 
GERTRUDE ELSNE R WOODARD 
Assistant Law Librarian 
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ROBERT]. CURRY 
E . N. EISENHOWER 
j oHN C. WINTER 
c. F. PHILLIPS 
EARL T. BLACK 
W. H. COLLETTE 
D. L. TOWER 
M. W. HATLE R 
c. E. LEHR . 
SAMUEL ADELSDORF 
Qiln.a.s ®ffirers 
President 
Vice President 
Secretary 
Treasurer 
Oratorical Delegate 
Football Manager 
Basketball Manager 
Track Manager 
Baseball Manager 
Sergeant-at-Arms 
~.entnr 14um C!tlu11.a Olnmmttt.e.es 
Aullittng <!lnmmittee 
V. W. MAIN, Chairman 
M. T. D AVIS M. H. TINKHAM 
31Hmtnre <!lnmmittee 
J. R. OBER, Chairman 
G. E. MATTHEWS 
~ansing <!lnmmittee 
C. 0. OLIVIER, Chairman 
M. T. DAVIS P. L. POTTER 
R . S. DAY G. W. KINGSTON 
1Bam1uet <!lnmmtttee 
D. F. MELHORN, Toastmaster 
H. J. PLUNKETT, Chairman 
I. L. WILSON J. V. LEWIS 
F. H. DYE R. C. McLAUGHLIN 
F. c. HOUSTON 
<!lap anh ~ntnn <llnmmittee 
E. M. SHARPE, Chairman 
c. B. HUGHES H. c. M E YERS 
c. c. MURRAH WILLIAM PERCY 
<!!lass may <!lnmmittee 
F. C. HOUSTON, Chairman 
S. E. GIFFORD A. H. KINCH 
c. J. GOODRICH M. H . PONTIUS 
memnrtal <!lnmmtttee 
S . W . O'BRIEN. Chairman 
J. W. CORY G. c. GRISMORE 
L. R. LACKEY CHARLES WEINTRAUB 
musical <!lnmmitttl' 
C. B. QUAINTANCE, Chairman 
E. G. KEMP R. W. FIXE L 
H.K. CURTIS T. E . H . BLACK 
J. W. FOWLE R 
~tuior 1£aw C!tlass C!tommitttt!I 
F . M. CooK 
S . B. ATWOOD 
Jtrturt C!!nmmitftt 
). A. McNE IL, Chairman 
). P. HARRIS 
C. T. OLDS 
Jipt anb &tttn C!!nmmittH 
D. L. TOWER, Chairman 
W . A. DIEMER R . M. PIERSON ). H. jAY T . G . FORNEY 
ltrnmrnabt C!!nmmitttt 
T. F. McCOY, Chairman 
A. F . LAMEY P . L. LANDIS 
L. D. DAVID M.). WANNEMACHER 
lttctptinn C!!nmmittrt 
F . L. STEPHEN, Chairman 
B. B. SHIMMEL C. E. CLEMENT 
H. W. LIPPINCOTT M. L. TOULME 
&nunrntr C!!nmmitttt 
). P . OHORA. Chairman 
). P. BLACKNEY R . T. GUST 
c. E. ZACHMAN W. E. DUDGEON 
lllllasi,tngtnn ilirti,llag C!!nmmittrt 
R . ~1 . SNYDER, Chairman 
H . A. PETERSON D . T . MELHORN 
R.H. c. PROFFIT L. P. HALLER 
&nrial C!!nmmitttt 
L. K. WooD, Chairman 
). T. WITHEROW ). B. HELM 
S . W . SYMONS c. H . HIPPLER 
<!!la.a.a 1Rnll 
S. L. ADELSDORF L. D. DAVID 
R. E . ANDERSON M. T. DAVIS 
ALLEN ANDREWS R. G. DAVIS 
D . ARMSTRONG P. M. DAVITT 
S. B. ATWOOD R . S. DAY 
R. E. BAER w. A. DIENER 
c. E. BAKER R. T. DOBSON 
B . T. BATSCH H. A . DOWNEY 
REX BEARDSLEY ). L. DOWNING 
G . H. BENNINGHOF W. C. DUDGEON 
T. E . H. BLACK F . H. DYE 
J . R. BLAKENEY A. ). EGGERS 
F. W. BOLIN E . N . EISENHOWER 
B. M. BROGAN K. w. FARR 
F . V. BURROWS F. T . FINDLA y 
P . D. BUSBY R. w. FIXEL 
T . G . CALEY T. G. FORNEY 
C. C. CAMPBELL A . w. FOWLER 
A. M. CHANEY G. GAMBLE 
R. E. CHAPIN L. G. GARDNER 
H. A . CHAPPLE S. E. GIFFORD 
c. E . CLEMENT P. B. GILBERT 
W . H. COLLETTE R. F. GLOCHESKI 
P. M. COLLIER N.). Gouw 
F . M. CooK C. ). GOODRICH 
M. V. CooK F . c. GRANT 
S. M. COOK W.A.GREEN 
P . M. COOTER G. C. GRISMORE 
). W. CORY, JR. S. S. GROSNER 
B. B. CRANE R . T. GusT 
R.). CURRY H. c. HALL 
H.K. CURTIS E. W. HAISLIP 
Q!laa.n Enll 
L. P . HALLER S. D. KELLEY 
M . W . HATLER V. L. KELLEY 
A. W. HAM E.G. KEMP 
]. W. HARDING G. E. KENNEDY 
]. P. HARRIS D. E. KERVIN 
R. K. HARRIS A.H. KINCH 
A.]. HART G. B. KINGSTON 
]. B. HELM c. H. KLEINSTUCK 
L. R. HENOCK L. R. LACKEY 
T. D . HERNDON W. ]. LAIDLAW 
F. HENKLE W. M. LAIRD 
c. H. HIPPLER W. E. LAMB 
c. A. HIZER A . F.LAMEY 
F.]. HOFFMEISTER P . T. LANDIS 
A. L. HOOPER c. E. LEHR 
F. C. HOUSTON ]. V. LEWIS 
c.]. HOYT D. B. LICHTIG 
c. B. HUGHES R. A. LIGGETT 
L. S. HULBERT T. L. LOCKE 
FENTON HUME T. F. McCoy 
T. F. HWANG C. B. McDowELL 
c. E. ]AMISON ]. H. McFrn 
]. H. jAY R. C. McLAUGHLIN 
W. P. J ENSON ]. A. McNrnL 
C. W. JOHNSON A. W. MCRANEY 
D. c. JOHNSON v. W.MAIN 
V. H. J OHNSON D. B. MALONEY 
E. 0. ]ONES G. E. MATTHEWS 
]. B. ] ONES D . F. MELHORN 
0. R. ]ONES ]. B. MEYERS 
B. ]. ]ONKMAN W.]. MILLAR 
]. S. KELLEY D . W. MILLER 
G. L. MORDEN 
L.A. MORRIS 
]. E. MouRN 
T. C. MULLEN 
F . W . MURPHY 
c. c. MURRAH 
). C. MUSSER 
H. c. MYERS 
]. K. NECE 
]. R . OBER 
S . w. O'BRIEN 
]. P . O 'HoRA 
C. T. Ows 
C. 0 . OLIVIER 
N . G. OLNEY 
WILLIAM PERCY 
]. P. PERRY 
H . A. PETERSON 
c. F. PHILLIPS 
R . M. PIERSON 
H. ]. PLUNKETT 
M. H. PONTIUS 
R . C. PosT 
P. L. POTTER 
R. H. C. PROFFITT 
c. B. QUAINTANCE 
F. s. ROSENTHAL 
H . P. SEABORG 
E. M. SHARPE 
F. M . SHEPARD 
C!thtaa 1!tnll 
B. B. SHIMMEL 
N. P. SIMS 
R . M . SKINNER 
R. M. SNYDER 
T. F. SoTHAM 
R . W . SPENCER 
H. V. SPIKE 
W. F . SPIKES 
H . H. SPRIGLE 
G. S TELSEL 
F. L . STEPHAN 
W. B . STEWARD 
S . W. SYMONS 
E. A. TESSIN 
M. H . TINKHAM 
M. L. TouLME 
D . L. TOWER 
S. R . TURNER 
0. VANDERVEER 
F. L. VAN DOLSON 
A. G. WALKER 
M . J. WANNEMACHER 
B. B. WATKINS 
C. WEINTRAUB 
R. P. WHITEHEAD 
I. L. WILSON 
). C. WINTER 
L. K. WooD 
F. A. WRIGHT 
E . E. WEST 
H. M . ZACKMAN 

